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1 Un diagnostic  a  été  effectué  au lieu-dit  « Sous  la  Côte »,  en vue de  la  création d’un
lotissement. Les parcelles sondées (23 336 m2) se situent au pied du versant nord d’un
relief résiduel oligocène.
2 Cette opération a permis d’isoler un niveau anthropisé (US 3) au sein du recouvrement
sédimentaire.  Cette  couche est  constituée d’un sédiment  argilo-limoneux brun foncé,
compact.  Des  vestiges  caractéristiques  de  trois  phases  d’occupation  inégalement
représentées apparaissent dans ce niveau. Le Néolithique moyen est présent sous forme
de structures de combustion et de stockage dans la partie nord de l’emprise et également
sous forme d’un épandage de tessons dans la partie sud.
3 Le Bronze moyen présente la même répartition spatiale que le Néolithique, mais aucune
structure ne lui est a prioriassociée. Le Bronze final n’est représenté que par des éléments
épars dans la partie nord de la zone sondée. En dehors des rares aménagements mis au
jour, les différentes phases d’occupation humaines apparaissent, au final, comme assez
peu structurées.
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